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PALMAS Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
CURRO MARTIN VAZQUEZ 
Muy recientemente hemos publicado la biografía de 
este valiente matador, uno de los pocos de la actualidad 
que han pasado por el tamiz de los mártires sin que el 
sufrimiento haya dejado la menor huella en su modo de 
torear. 
Curro Vázquez, el matador que hoy en día, es de todos, 
el que más fácil ve eso de enterrar los estoques en lo alto 
de los morrillos, lo que para otros resultajtoda la vida de 
una dificultad invencible, esnno de los~tres que aspiran á 
ocupar la sede vacante quo dejó Machaqitito. 
Cuando escribimos estas líneas, se anuncia que Curro 
Vázquez va á torear en Madrid una corrida de miuras. 
No sabemos si quedará bies ó si el éxito no le acompa-
ñará, aunque presumimos que sí; pero lo que está fuera 
de toda duda, es que Curro Vázquez demostrará ante el 
público madrileño su férrea voluntad y su indomable 
valor. 
Que la suerte le acompañe y que en el presente año se 
coloque Martín Vázquez, donde por sus méritos propios 
y por riguroso escalafón debiera estar ya colocado, si las 
heridas y las" circunstancias adversas no hubiesen-abier^ 
to un doloroso parénte is en la carrera triunfal del repu-
tado estoqueador sevillano,uno de los pocos que honran la 
tierra en que nacieron. 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
.D. Andrés Sánchez y Sánchez, Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
I ) . Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez. Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
rilla. 
D. Eduardo M . Moronati, Rioseco (Aballadolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín Fideista, Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Portuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D. Esteban Hernández (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D. Fél ix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D. Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D. Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña, r " 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Jüivi-
sa azul y blanca. 
X)-José Anastas ioJMart ín , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca.' — & 
H). José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-* 
carnada, blanca y amarilla. 
B . José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. ^ 
l ^ r j u a n Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. ¡& 
Z). Juan Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
D. Luis Patricio, Coruche (Portugal). 
D. Luis Camero Cívico, Sevilla.—Divisa celeste. ¡ 
blanca y azul. 
D. Manuel Albar rán , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
Doña Prudencia Pañuelos , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí. 
D. Rafael Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina (Jaén).—Divisa . 
azul celeste y caña. 
D. Salvador Garc ía de la Lama (antes Halcón), Gé-
nova, 17, Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Éxcmo. Sr. Marqués de Lien, Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Tres calados, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Víllagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
¡| Herederos de D. Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos Pérez de la Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
Herederos de B . Vicente Martínez, Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Julián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
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Q U I E N F U É A S E V I L L A . . . 
Unas veces, y por la fuerza del consonante, perdió su 
silla; y otras, como en el caso presente ha sucedido al 
que escribe, se goza más que si le regalaten á uno un 
mobiliario completo. 
El lunes por la noche, marché á Sevilla, en el mismo 
tren que el fenómeno (pero pagándome yo el billete ¿eh? 
hay que advertirlo, porque en la estación estaba el Ca-
misero; y como voy á hablar bien de Juanito...) 
Y al llegar á Sevilla, preguntamos á varios inteligen-
tes ¿qué ha habido en las dos corridas anteriores? 
—Pues mire usted, Don Pepe: en la primera, solo 
Gaona; y en la segunda, una corrida de Santa Coloma, 
fenomenal, soberbia, un estupendo volapié de Paco Ma-
drid y una faena de Joselito. 
Y llegamos á los miuras, y de eso, yo les v^ oy á hablar 
por cuenta propia. 
Los toros de Miura, que como los de Veragua van per-
diendo cartel por instantes, fueron, en general, bueyes, 
distinguiéndose por sus malas ideas el primero. Todos 
tuvieron una atrocidad de pitones, y el que menos pesó, 
el primero de Gaona, arrojó en la romana, en canal, 327 
kilos; Belmente mató en primer lugar un toro de 354 
kilos, y en segundo, otro de 342, es decir; uno de 31 
arrobas y otro de 30. 
¿Qué como estuvo Belmente con los dos miuras de ese 
peso? Pues en el primero, dió la vuelta al ruedo y tuvo 
que salir dos veces más á los medios á recibir otras dos 
ovaciones, y en el segundo, le sacaron en hombros por la 
puerta principal; le llevaron así, en imponente manifas-
tación á Triana; cortó el público las dos orejas del bicho 
y se las entregó á Belmonte, etc., etc., etc. 
El sexto miura, llegó con un poder enorme y reservón 
al último tercio. En banderillas dió un perchazo enorme 
á Pinturas que se salvó por pies; y llegó Juanito, y con 
arrimarse una barbaridad en los dos primeros pases, con-
virtió á la fiera en un amigo de la infancia, y se embo-
rrachó haciéndole cosas; una de ellas fué dar un ceñido 
molinete, rematándole cogido á la cepa del pitón, y sin 
soltar éste, ejecutar un pase por alto completo. La esto-
cada con que remató la fenomenal faena, digna herma-
na de esta. Juanillo entró recto, recto; metió un volapié 
colosal y salió por la cola como no lo habrá hecho mejor 
su paisanillo Antonio Sánchez. ¿Se comprende el delirio, 
el entusiasmo producido? ¿Se comprende que muchos es-
pectadores lloraran al presenciar tanta maravilla? 
De modo, jóvenes gallistas, que hay que mudar de 
táctica. 
Belmonte se atreve á lidiar toros; toros 'grandes, de 
treinta, arrobas, y de Miura. y en Sevilla, y les mata co-
losalmente, no los asesina. Es preciso que no se vuelva á 
decir que Belmonte exige becerros y solo torea becerros. 
Ha demostrado una vez más que mata toros; ha demos-
trado que no es él quien tiene miedo. 
De Joselito en los miuras ¿para qué vamos á hablar? 
Joselito es un torero sabio, pero medroso; y cuando hay 
que sacar una cosa de la que presumimos mucho los es-
pañoles, y particularmente los toreros, hace un papel 
horrible; en el quinto, el más franco de la corrida, 
vino el Waterlóo; pues limitóse á darle cuatro pases de 
trinchera y un vergonzoso bajonazo. El pobre Joselito, al 
terminarse la corrida, dicen que lloró. No están mal esas 
lágrimas en el torero orgulloso y pedante que se procla-
ma él á sí mismo el único. 
En la última corrida, le salió á Belmonte en primer 
lugar un torillo sin pitones; el público protestó este toro 
(y el siguiente, que correspondió á Gallo). Belmonte, al 
ver un toro tan sin respeto, azorado por las protestas del 
público, y no queriendo torear al de Campos, como debió 
hacerlo, con ventajas, por tratarse de un bicho muy ner-
vioso, pasó á la enfermería con unos varetazos, después 
de dejar como muestra, unas verónicas, un farol, un na-
tural y media verónica de rodilla", todo marca Belmonte. 
Joselito, que el día anterior había estado asustadillo, 
sacó el miércoles los ríñones ¡para los chivos de Gregorio 
Campos! y hasta nos colocó una r idicula parodia de la 
suerte de recibir; parodia que no censuramos, porque en 
ella salió Joselito con el chaleco roto, y vamos, esas 
pruebas de valentía en los Gallos, no se dfeben discutir. 
Y ahora que recuerdo, "no se han fijado ustedes que este 
año le van dando los toros á Joselito, á pesar de su sabi-
duría, dos sustos gordos, uno en Barcelona, y el otro en 
Sevilla? ¿Qué pasa en Cádiz? ¿Ven ustedes como el toreo 
es un arte peligroso y que cuando se arrima uno, sin 
trampa, se juega el pellejo? 
Rafael Gallo, en esta última corrida, estuvo muy mal 
en uno, y muy bien en el otro; y Gaona, durante las de 
feria de Sevilla, ha demostrado que' puede competir ven-
tajosamente con los Gallos, porque tiene tanta sabiduría 
como ellos y bastante más elegancia. 
A Belmonte hay que ponerle de comer aparte, por su 
físico, por su toreo, por FU valor. De haber competencia 
hay que buscarlo entre Gaona y Joselito. 
, DON PEPE. 
P A L M A S Y P I T O S 
EN M A D R I D 
LA SEGUNDA DE ABONO 
Jueves 23 de Abr i l . 
Entre si llovía ó no 
la gente al coso acudió 
para ver al gran Vicente, 
porque ¿dónde va la gente?... 
y con la gente fui yo.! 
O quizá llevaba el fin 
de ver al Regater ín 
lucirse con bravo afán; 
aunque si llevó este plan, 
respeto el plan, ¡y á mí... plin! 
O acaso diera en el quid 
de ver de nuevo en la lid 
á Paco Madrid, que, al cabo 
si á todos no gusta, es bravo 
el hombre Paco Madrid. 
Cuando aparece el león 
de Castilla, 
le largan una sencilla 
ovación. 
Vicente, con una de esas sonri-
sas—¡palabra de honor, que se son-
rio el niño —de las de ¡m'alegri to 
•versos buenos, y á ver si eso es 
verdad luego!, correspondió con 
unos saludos de encargo. 
También se distingue de ceremo-
nias en la calle de Embajadores. 
¡Hay un lleno que anonada! 
No ha sido desperdiciada 
ni una entrada, ni una sola; 
y, en el tendido y la grada, 
se ve mucha liembra tocada... 
con la mantilla española. 
Kl primero de la tarde, Tintorero, 
negro saípicao, fino de defensas, ad-
mite a duras penas unas ven") ¡icas 
de 1). Vicente, pt rdieudo éste Ja. per-
calina. 
Cid agarra uu buen puyazo, 
y otro mejor en seguida, 
enardecí.lo en la lu ha, 
por lo cual el Cid escucha 
una ovación merecida. 
Nada de particular en banderillas, 
y el madrileño (de oro y litaj se en-
cuentra ,(ion U'i bueyecito que se de-
fiende en las tablas, tapándose desca-
radamente. 
En un pase sufre Vicente un palo-
tazo, y él;público aplaude la va-
lentía. 
Sin embargo, aquello se hace bas-
tante pesadito, y un alguacilillo da 
un iecado de atención al diestro. 
Después de un pinchazo nada más 
que regular y una media tráserilla 
(previas tres ó cuatro intentos de 
'descabello), remata Vicente con una 
.estocada jbajísim/i que hace polvo al 
buey, despu s del segundo aviso. / 
Ni quito ni pongo rey, 
pero na»iJe con un buey 
hace una faena buena; 
ni quién pide una faena 
con un buey de mala ley. 
Al segundo, Cararrosa, jabonero 
y bastóte, le instrumentó cuatro ve-
rónicas Regater ín , sin parar los 
pinreles. (Palmas.) 
El bicho propina algunos tumbos á 
la ( aballería, y á continuación vuel-
ve la jeta. 
Mal banderilleado y declarándose 
buey, pasa á manos de Boto (de oro 
y rosa), dándole un buen pase de 
pecho, y al repetir otro con la de 
cobrar, aguanta un metido en el 
brazo izquierdo. 
Pasando las inoras, porque Cara-
rrosa se pone de más cuidado que un 
guardia, Antonio atiza una baja cha-
lequera. 
El tercero se llama Cometo, negro 
meano, grandote y basto, al que Paco 
Madrid saluda con unas verónicas 
embarulladitas. 
Arremete con bravura y poder a 
los caballos, dando lugar á que los 
matadores se luzcan en quites. 
En uno de óstos, un gran quite. 
Pastor escucha una ovación formi-
dable. 
(Bronca al presidente porque cam-
bia el tercio.) 
Paco Madrid (de oro y morado) da 
dos naturales, y en cuanto cu idra 
larga un pinchazo yéndose; otros 
pases, to los por bajo, para sacarle de 
las tablas, pero sin sujetarle, para 
una estocada perpendicular y tra-
sera. 
• La faena se hizo bastante aburrida. 
¡Nos estamos divirtíendo mucho! 
Hasta el guasón del puntillei o le-
vantó dos veces á Cometo. 
¡Lástima del tifus! 
Redondo se llama el cuarto, cár-
deno salpicado, fino de pitones, al 
que Vicente le administra unas veró-
nicas ba&tante apañaditas. (Palmas.) 
Después hace un gran quite, ro-
zando con el cuerpo los costillares. 
¡Ole los valientes! 
Magritas, el colosal Magritas, clava 
dos superiorísimoo pares. 
¡Vaya un niño aguantando mecha! 
Magritas, que cuantas gritas 
escuches por esas plazas,' 
tengan siempre iguales trazas 
que las de Madrid, Magiiias. 
Vicentillo comienza su faena de 
muleia con un pase por alto y otro de 
pecho, coreado con un gran ¡olé! 
Muy confiado, materialmente entre 
J( s pitones, derrochando valjr é inte-
ligencia, ejecuta una brega iucidísi-
sima y i eceta un mal pinchazo,'que 
no ahonda por quedarse el toro. 
Metiéndose con agallas, deja una 
estocada archisúper, saliendo enfron-
tilado y con el calzón roto por i e-
lante, de arriba abajo. 
(Ovación y vuelta al ruedo, con de 
volución de sombreros. La Tabacale 
ra, cadáver.) 
Bronca en el 3. ¡Hay allí una de 
palos que rebrinca! 
El árnica les sea. leve. 
Negro meano y de mote Perdi-
guero es e! quinto, con lo suyo. 
Arremete contra un caballo y el 
piquero cae.al descubierto, hacién-
dose con él el toro y rompiéndole la 
calzona. 
Al levantárse el de la pica, resue-
na en los ámbitos de la plaza una 
carc jada unánime, estruendosa. 
El hombre, con disimulo. 
—disimulo que yo alabo—, 
quería ocultar un rabo 
de la camisa en el... 
en el momento de levantarse tuvo 
que tomar la barrera, porque el bicho 
se le echaba encima. 
El hermano del Regaterín cuartea 
dos pares superiores y el muchacho 
oye palmas. 
COGIDA DE REGATERÍN 
Antonio dá algunos pa«es por lo 
alto y ayudados, desafiando con gua-
peza, y, entrando recto, atiza un 
magno y grandioso volapié, saliendo 
volteado. 
El cuerno penetró por entre los 
machos del calzón izquierdo, empun-
tándole en la rodilla. 
Encorajinado se levanta Regate-
r ín , yéndose á la cabeza del enemi-
go; pero, fuertemente molestado por 
los dolores del puntazo, pide un pa-
ñuelo, y seguidamente reclama el au-
xilio de los mozos de plaza, que le 
conducen en hombros a la enfer-
mería. 
Un reguero de sangre mancha.toda 
la pantorrilla izquierda. 
Regaterín va mirando si el toro 
cae. Este continúa en los medios, y 
Pastor, á quien le llevan los trastos 
de matar, como siempre pundonoroso 
y buen compañero, los rechaza por 
no deslucir la faena del diestro he-
rido. 
Perdiguero cae redondo como una 
pelota. 
Gran parte del público pide la ore-
ja y el presidente la concede. 
Otra gian parte del público pro-
testa. 
El último de la tardo, Larguito, 
negro listón,meanOjacomete á los pi-
cadores,' pniporcionám oles tremen-
dos tumbos. 
Veneno coloca bien el palo tres 
veces, oyendo palmas. 
Veneno, estuviste bueno, 
y aún saldrías más airoso 
si no fueses tan nervioso, 
querido amigo Veneno. 
A L M A S Y P I T O S 
(En el 3 largan una ovación á dos 
chiquillas bastante guapas. ¡El des-
migue en el 3!) 
• Paco Madrid instrumenta dos na-
turales, uno de pecho y un ayudado 
por bajo (con desarme y persecución) 
para un p nchazo sin soltar, metién-
dose, y un volapié magistral, entran-
do como mandan los cánones. 
Descabella al primer golpe. 
Y nada más. Los toros del duque 
de Veragua—excepto los bueyes— 
cumplieron bien. Aunque duros de 
patas y bastotes la mayoría, estaban 
bien presentados de carnes y de-
fensas. Hay que confesar que los hu-
bo bastante pequeños. 
E L TÍO PACO. 
SEVILLA 
La de inauguración. 
Entrada superior. Seis de Surga 
por Gaona, Vázquez I I y Belmonte. 
Primero. Gaona veroniquea muy 
bien. (Palmas). 
Rodolfo, faena muleta inteligente 
de cerca, media' estocada buena. 
(Palmas). 
Segundo. Manolo Vázquez vero-
niquea movidito. 
En quites sobresalen Vázquez y 
Juanito. 
Vázquez 11 muletea regularmente, 
cogido sin consecuencias. (Impre-
sión). No es nada. Arrea un pinchazo 
y media estocada superior. (Ovación 
y vuelta). 
Tercero. Belmonte veroniquea 
con estilo y clasicismo. (Ovación)., 
Mansurroneando bicho toma cinco 
puyazos. 
Con la muleta trianero rea'iza fae-
na colosal, estupenda, pases de todas 
clases. Acaba con el Surga de media 
regular, una atravesada y descabello. 
(Ovación y vuelta al ruedo). 
Cuirto. Rodolfo Gaona lancea 
movido. 
El mejicano calda piquero quite 
monumental. Banderillea requete-
bién, colosal. 
Faena muleta deslucida condicio-
nes bicho achucha, dos pinchazos, 
media regalar y una atravesada. (Si-
lencio). 
Quinto. Vázquez I I torea sin arte. 
Muletea de cerca, media estocada 
buena, descabella. (Palmas). 
Sexto. Belmonte suministra al bi-
cho seis verónicas, marca terre-
moto. 
Céntimo, ov icionado puyazo supe-
rior. 
Juan muletea bien y valiente. 
Tres pinchazos y descabello. (Pal-
mas). 
Sacado en hombros, i 
¿Que le pasa á el Gallo menor 
que desde que torea con Belmon-
te, le han achuchado un pat de 
veces y muy en serio los, toros? 
. ^ z v l i i a taurina. 
Con este título encabezábamos los 
trabajos de nuestro número anterior, 
en cuyas columnas hemos intentado 
—y puede asegurarse que lo hemos 
conseguido, á juzgar por las felicita-
ciones que estamos recibiendo—un 
tributo de admiración á la grandiosa 
cuna del toreo, á la hermosa y sin 
rival Sevilla. 
Nuestra tirada se ha agotado por 
completo, á pesar de haberla aumen-
tado, lo cual prueba la favorable aco-
gida que ha tenido el número dedica-
do á Sevilla y sus toreros entre la 
afición y el público. 
Hemos recibido cartas y telegra-
gramas en gran número de todas par-
tes de España felicitándonos'por el 
número, tanto en lo que se refiere á 
nuestro pesado trabajo de selección 
en lo relativo á los toreros sevillanos 
y sus antecedentes históricos, cuanto 
en la parte gráfi la cabeza de la 
cual se destaca la preciosa portada 
bicolor, composición y dibujo de 
nuestro querido amigo y colaborador 
el notabilísimo artista Sr. Elejondo, 
que ha dado una vez más prueba ga-
llarda de su talento artístico. 
Nosotros seguimos cumpliendo con 
«nuestro público» cuanto le hemos 
ofrecido, y nos sirven de compensa-
ción sus aplausos y sus felicitaciones, 
alentándonos quizá á mayores em-
presas, que acometeremos con los 
mismos bríos que hasta ahora veni-
mos haciéndolo. 
Gracias, pues, á todos. 
MURCIA 
15 de Abr i l . 
Ocho del Duque de Veragua, por 
Cochero, Madri 1, Posada y Belmonte. 
Desde por la mañana había gran 
entusiasmo por presenciar esta gran 
corrida. 
Los trenes llegan atestados de fo-
rásteres, éstos dan vivas á Murcia y 
á los toreros. 
A las cuatro menos cuárto salen, 
las cuadrillas y son ovacionadas. 
La corrida es á beneficio de «La 
Asociación de esta Prensa». 
El lleno es completo. 
Cocherito de Bilbao estuvo supe-
rior con el capote, muleta, esp ida y 
banderillas; en quites muy atento; 
mató cuatro toros por ser cogido Bel-
monte, de una forma colosal. 
Paco Madrid, colosal con el esto-
que, fué ovacionadísimo, hizo quites 
soberbios y estuvo muy inteligente 
en tpdo. 
Posada, lo mismo qne siempre que 
ha tqreado por aquí, muy inteligente 
y aceptable en todo. 
Belmonte, entusiasmó al público 
con el capote y muleta, siendo cogido 
por su primero, que le produjo una 
distensión ligamentosa con rotura 
de cápsula en el pie derecho, que le 
impidió continuar la lidia, perdiendo ' 
varias corridas, entre ellas las de Se-
villa. 
Los de Veragua, muy bien presen-
tados. 
Caballos 10, el público muy satis-
fecho, pero algo contrariado por la 
cogida de Belmonte. 
TRÉ VEDES. 
ALGECIRAS 
29 Marzo. 
Con buena entrada, se dió princi- • 
pió á la primera serie de las novilla-
das económicas. El sanado lidiado 
fué de Merino, que dió juego por lo 
grande y por lo dificil... ;quó bnoya-
da! Montenegro, en su primero estu-
ve pesado y sufrió varios porrazos, 
ingresando en la enfermería. 
Antonio Romero, tuvo que matar 
los tres regalitos restantes y estuvo 
muy valiente, escuchando muchas 
palmas. 
5 Abr i l . 
El ganado de Abren de Tarifa cum-
plió. 
Machaco de Algeciras, superior en 
el primero, por lo que se le concedió 
la oreja. En el segundo estuvo me-
droso, dándose un atracón de pin-
char, y la presidencia, en vista de 
que aquello era interminable, ordenó 
que echasen el toro ai corral. 
Romérito de la Línea, agradó con 
su trabajo. En el primer becerro se 
ganó una oreja, aunque en el último 
no'pudo hacer nada por las condicio-
nes del nj.villo. 
En banderillas, Pota, y mejor que 
ésto, Eminencia. 
La entrada, regular. 
Novillada en Marsella. 
Marsella 5. 
Se lidiaron cuatro novillos de Ca-
marga, que resultaron unos bueyes 
de carreta. 
Sin embargo, el diestro Arof/onés, 
durante toda la lidia, dió pi nchas de 
de gran valentía, L'inceH.ndo á su pri-
mero con lucimiento. Después realizó 
una faena de muleta metido entre los 
pitones, haciéndose del bueyacon á 
fuerza de consentirlo y pararlo, 
arreándole una estocada colosal en 
todo lo alto del morrillo. (Ovación y 
oreja.) 
En el segundo estuvo breve, ma-
tándolo de un pinchazo y una estoca-
da buena. 
España , que lleva ya toreando en 
esta plaza tres funciones, en cuanto 
á valentía, compitió con su compañe-
ro, toreando i? sus dos bichos muy 
bién. Después de unas faenas algo in-
coloras con la muleta, pasaportó á 
sus dos enemigos felizmente, endi-
ñándoles unos pinchazos y dos bue-
nas estocadas. 
¡Vaya jor España! ¿Quién será e t^o 
chico? 
Ctf ABITO. 
P A L M A S Y P I T O S 
Debele Z a r a g o z a 
12 de Abr i l . 
La corrida de Pascua ha hecho la 
ídem á la afición zaragozana. 
Pastoret, Rodarte y Navarro han 
despachado cinco becerros y un 
novillo de Miura, que, á excepción 
del cuarto, no tenían de la fatídica 
ganadería más que el nombre. 
Cumplieron á satisfacción con la 
picandería, primero, segundo, quin-
to y sexto, siendo mansos tercero y 
cuarto, ésto con música de tuesten. 
En cuanto á la labor de los espás , 
mejor es no meneallo. El de Almería, 
el de Méjico y el de Sevilla, queda-
ron á muy «baja altura.» 
Rodarte y Navarro recibieron un 
aviso cada uno. 
Picando, Moreno; banderilleando, 
el hermano de Rodarte y en la brega 
Mariano Rivera. 
Y todo el tiempo qug se .emplee en 
reseñar esta corrida es mal empleado, 
19 de Abr i l . 
De don Rodrigo Solís son los novi-
llos. El primero cumplió como bravo, 
á pesar de que Pescador lo dejó me-
dió muerto al enhebrarle la puya; ¡re-
gundo, tercero y quinto mansos dej 
todo, (el del lugaf de honor hasta e[ 
punto de foguearlo); y el cuarto y 
sexto bravos en todos los tercios. 
El debutante, Valencia (hijo) to-
reó muy bien por verónicas al cuarto 
é hizo muy buenos quites. No se con-
fió nada con la muleta en sus dos to-
ros, matando al primero de un pin-
chazo delantero, una corta delentera 
é ida, media atravesada y un desca-
bello al primer golpe, y despachando 
al cuarto de un pinchazo, entrando 
con los terrenos cambiados, y media 
tendenciosa. (Ovación y oreja). 
Gustará verle otra vez. En el pri-
mero recibió un aviso. 
Herrerin, valiente en las veróni-
cas y en quites, y activo y bie i colo-
cado en la brega. Buscando la dehesa 
y con arrancadas peligrosas, encon-
tró al segundo, estando valiente y 
procurando sujetar, sin conseguirlo 
él pero sí Chatillo con unos eficaces 
capotazos. Un sa díizo con salida de la 
punta, media en el cuello, media caí-
da, otra igual y tres intentos de des-
cabello, doblando el novillo cu indo 
llegaba el segundo recado. En el quin-
to, tomó la revancha, rozándole ios 
pitones 1 )s alamares de la chaqueti-
lla y oyendo música en su honor. Una . 
caída, entrando.bien, puso término á 
la faena y dló comienzo á la ovación, -
conceiiendosele la oreja. 
Florentino Ballesteros, muy bien 
en las verónicas del tercero, superior 
en las del sexto y monumental en 
quites. 
Encontró manso y entablerado al 
tercero muleteándole sólito y valien-
te y despachándole de una trasera 
hasta la gamuza (Ovación y oreja). Al 
sexto le muleteó como quiso, dando 
varios naturales asombrosos y moli-
netes con todo el riesgo con que se 
pueden dar estos pases; media caida, 
que luego ahondó con la montera, hi-
cieron callar á la música y al público 
dar motivos á una ovación grande, 
cortando la oreja. 
El tercio de varas del que cerró 
plaza, fué una ovación continuada, 
pues los tres espadas hicieron cuanto 
les vino en gana. El público los sacó 
en hombros. 
DON INDALECIO. 
Guerrita estuvo en la corrida de 
Miura de Sevilla. 
Y según dicen, afirmó: cayo creí 
que Joselito lo hacia todo; pero ya 
veo que me he equivocado.» 
Joselito en compensación, dice 
que Guerrita torea un poco peor 
que él, según demostró reciente-
mente en Córdoba. 
Abr i l , 12. 
Sumamente aburridos con tanta 
mojiganga, al fin se decidió la em-
presa que padecemos á celebrar una 
novillada sería. 
Los toros son de Medina Garvey y 
de estoqueadores actúan Larita y Sa-
leri I I . 
Matías, en el primero muletea va-
lientemente, y después de atizar una 
media estocada corta, acierta al ter-
cer putillazo. (Ovación). 
En su segundo estuvo mejor con la 
flámula y con el estoque, pues entró 
á matar admirablemente colocando 
el acero un poquitín atravesado. 
(Otra ovación). 
Al quinto lo mandó al otro mundo 
de una estocada corta, dos puntilla-
zos y cuatro intentos de descabello, 
en uno de los cuales saltó el alfanje, 
hiriendo á un empleado de la plaza 
en el antebrazo izquierdo. 
Con las banderillas estuvo desgra-
ciido. 
Saleri II , muletea bien á su prime-
ro, que estaba reparado de la vista, 
sufriendo varios desarmes. En segui-
da cobra una gran estocada en los 
rubios. (Primera ovaci n). 
Al cuarto lo t reó de muleta con 
su buen estilo; media en lo alto tra-
serilla, y á continuación, otra media 
superiorísima. (Segunda ovación). 
En el sexto llevó todo el peso de la 
lidia, por estar su compañero en la 
enfermería á curarse unos porrazos. 
' En el último tercio estuvo muy 
bien. 
Después de torear p")r naturales, 
ayudados y molinetes, a iministro un 
volapié y... (tercera ovación). 
Con los palos muy bien y con el 
capote superior, haciendo un gran 
quite á un picador en el sexto, que le 
valió una ovación archipistonuda... 
La trarde gris. La entrada buena. 
Las orejas no las detallo, porque en 
esta plaza se concedan... ¡hasta por 
un bajonazo! 
El ganado bravo y noble. 
DON ROSENDO. 
Los gallinos de Sevilla, confun-
diendo á Belmonte con los Gallos 
aseguraron y apostaron que Jua-
nito no iba á torear los mimas. 
Y los gallinos han perdido S' ..s 
m i l y pico de reales que les ha ga-
nado Daniel Herrera, padrino de 
Belmonte. 
TOULOUSE 
2Q de Marzo. 
Mala tarde y entrada superior, 
hasta el tejado, para la novillada-
concurso de los estudiantes a benefi-
cio de los pobres. 
Los bichos de Antonio Pérez, bo-
nitos; el segundo, tuerto; primero, 
segundo, tercero y quinto, cumplie-
ron; cuarto, manso perdido, foguea-
do: sexto, bravo. 
Garrido mató con miedo y mal los 
dos primeros, que no fueron peritas. 
Petreño al parear el segundo con 
cortas y sin reparar en el ojo tuerto, 
fué cogido, campaneado y sacó una 
cornada que le atravesó por completo 
el muslo izquierdo. 
Alvarito hizo la mamarrachada de 
clavar al tercero doce palos á un 
tiempo, y con percal y escarlata no 
pasó de mediocre, propinando dos 
estocadas con ventajas. 
Mestizo, desobedeciendo al presi-
dente, empezó queriendo lucirse pa-
reando con cortas á un buey. Con la 
muleta, mal, y con el acero, fatal, 
acribillando el pescuezo del bruto lo 
mismo que si lo hiciese Rafael Gómez. 
Posadero supo aprovechar la no-
bleza del quinto: quebró en rodillas, 
lanceó con pequeño capote, quitó 
oportunamente, p a r e ó valiente, y 
tras un muleteo aplaudido, se metió 
d s veces á herir recto, con fuerza y 
dando el hombro como los valientes. 
Lagartijillo III , muy verde, pero 
ya embustero en su estilo, no logró 
nada con el enga~o y acabó con un 
solemne metisaca. 
Picando, Capsir; pareando, Pin-
tero y Metralla; bregando, éste. ( 
Los dos premios los mereció sólo 
Posadero: el otro se lo llevó Al-
varito. 
«VERDE Y NEGRO». 
Tan mal se portaron en la capi. 
t a l montañesa durante la tempo-
rada pasada los hijos de Fernan-
do el Q^Wo, que la empresa tau-. 
r i ñ a ha acordado no uti l izar sus 
servicios para la Plaza de San-
tander. 
¡Quien mal anda mal acabal 
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P A L M A S Y P I T O S 
Las de feria dz ^ z v ' ú i a . 
En vez de hacer una reseña deta-
llada de las corridas de Sevilla de 
1914, voy á hacer un ligero resumen 
de t3;'as ollas, porque repetir todo lo 
malo que ha ocurrido y que ya sa-
brán los lectores de memoria, es ga-
nps de molestar. 
El 18 se lidiaron los de Campos 
Vareta, y ya dije en el número ante-
rior lo que ocurrió de particular, que 
no fué otra cosa que el trabajo de 
Gap lia. 
El 19, con los de Pablo Romero, 
G tilo estuvo mal en los dos. Gaona, 
muy mal en el pi imero y superior en 
el quinto, y Gallito, mal y bíeu, dis-
tinguieud se únicamente con las b:m-
deritlas. 
El" 20. sé lidiaron seis toros de 
Santa Colonia, verdaderamente so-
berbios, estupendos, grandes, bien 
presentados y nobles. Do matadores 
aciuaron los bermaoos Gallo y Puco 
Madrid. 
Los hermanitos, á pesar del mate-
rial, no biéieron nada extraordina-
rio. Joselito nos colocó esa suerte de 
recibir que ha inventado él, y que es 
como t ilo i los inventos de esta fami-
lia, puesto que en él se escamotea el 
peligro. Se necesita audacia para 
querer tirar ventajas en la propia 
Sevilla. Menos mal que la prensa de 
aquí ha descubierto el juego y ha 
puesto en ridículo al famoso y sabio 
niño prodigio. 
Paco Madrid, en.los tres pinchazos 
que recetó á su primero y en el vola-
pió al otro, verdaderamente colosal. 
Gustó muchísimo y no tardará en 
volver por aquí. 
En el segundo toro fué aplastado 
entre un burladero y la barrera, el 
aplaudido banderillero José García, 
Doble, que resultó gravemente lesio-
nado en la cabeza. 
El martes 21, y con una expecta-
ción muy grande se verificó la corri-
da de Miura, que lidiaron Gaona, Jo-
selito y Bolmonte, ya bastante rest -
blecido del percance de Murria. 
El lleno, compensa con creces á 
Salgueiro de las medianas entradas 
anteriores. 
Los toros de Miura grandes, enn 
ruernos y tirando á mansos; el que 
menos, pesaba 30 arrobas. No tuvie-
ron malas intenciones, excepto el 
primero que se trajo algo; el más 
suave el quinto. 
Gaona pinchó tres veces en el pri-
mero regularmente y en el cuarto, 
hizo una faena larga, pero lucida, in-
teligente y serena, que remato con 
media y dos intentos. (Muchos aplau-
sos). 
Joselito muy inteligente y hábil 
para recoger al segundo al que metió 
cuatro pinchazos buenos y tres inten-
tos. (De todo). En el quinto banderi-
lleó (pero á petición del púbUc \ e^ a 
es la verdad) solo aceptablemente, y 
al matar, dió tres pases de trinchera 
con mucho miedo, un pinchazo y un 
golletazo. (Bronca). 
Bel monte veroniquea al tercero, 
recibiendo un pitonazo en la gargan-
ta que casi le degüella. Con la mule-
ta, superior de valiente y de torero, 
dando pases de todos géneros; dos 
pinchazos superiores y una calda, 
valen al diestro ovación, vuelta al 
ruedo y peticiones de oreja. 
En el último realizó con un Miura 
de 30 arrobas, una faena que quedará 
imborrable por los siglos de los si-
glos; pases naturales, de pecho, mo-
^ 1 
San Sebast ián .— Gallo entrando á matar sin cuarteo ni nada. Fot. A. Santos. 
José García Dohle, banderillero he-
rido gravemente en Sevilla. 
Fot . Sanz. 
linetes, todo con intermedios, como 
apoyarse en el testuz y agarrar el 
cuerno por la mazorca, para un pin-
chazo y una estocada á volapié, legí-
timo, colosal. El delirio; algunos es-
pectadores lloran de entusiasmo, 
mientras Bolmonte es conducido á 
Triana por sus admiradores, on me-
dio de una manifestación formidable. 
El 22 se lidiaron ocho bichos de 
D. Gregorio Campos por las cuadri-
llas de los Gallos, Gaona y Bel-
mente. 
El éxito de lá tarde anterior, hizo 
que se acabase el papel á pesar de 
sor tarde de trabajo. 
Los toros, en general, chicos, bra-
vos y nobles. Solo hubo uno chiquito, 
pero nervioso, que le tocó á Juanito 
en primer lugar. 
Rafael Gallo en el primero, desdi-
chadísimo; dió seis estocadas y pin-
chazos horribles en medio de una 
continua bronca. En el quinLo. que 
era un infeliz, hizo una faena uckli-
sima que remató con una buena. 
(Gran ovación). Mató el último de la 
tarde, por la lesión de Belmente, 
dando un golletazo de cualquier ma-
nera. 
Gaona banderilleó muy bien á su 
primero y le pasó con sumo arte y 
elegancia, y con un pinchazo, un par 
de medias y varios intentos se des-
hizo de él. En el sexto volvió á ban-
derillear superiormente, pasa breve 
y parado y suelta una atravesada y 
perpendicular. 
Joselito hace buenos quites en el 
tercero, muletea cerca y citando á 
recibir, poro rndviprdose y sin espe-
rar al enemigo, dió un pinchazo y 
media trasera, recibiendo un pitona-
zo que le abolló la medalla que lleva 
L¿r. 
de la Virgen. (Ovación y vuelta al 
ruedo). Kn el séptimo v e r o D i q u e a 
mal, banderillea bien y atiza ua bar 
jonazo. 
Bulinontc; cti el ciuirtu cuj a Bal i t ' a 
lirotestó el |)ril»lico porque era corto 
Je pitoneá-, <iiü unas verónicas, u n 
farul y u n a navarra ríe lus s u y o . , 
siendo/aiundfj H.Jn; remata u n q u i . o 
con t a l media verónica, q .e al reii-
rar. e a l eslrib - L-Ó ovacionado. Al 
matar, p a s a paradísimu y ceñí lo, 
pero fO.no el tolillo está incierto y 
nervioso, le prende una vez ap ¡i á.Lo-
sameute. Dos buenos pincbaz^s. p i i i 
pasada, tres intent 's y hubo [ ' a l m a s 
y pitos. Belinmite p a s ó á la enf-rme-
ría con varetazos e n e l costado, y 
aunque lo pretendió insistcnteaieuie, 
ni el médico de guardia n i la presi-
dencia, le dejaron volver al ruedo. 
Y esto es cuanto han dado las f t-
mosas corridas de Sevilla de 1914. 
San S e b a s t i á n 
12 Abr i l 1914. 
Primera de Pascua á beneficio de 
la Asociación de la Prensa. Seis de 
S das par los bermanos Gallos, bue-
na entrada y tiempo nuboso. 
G olio en el primero da cuatro pa-
ses seguidos de media delantera y 
lem ida, descabellando al segundo in-
tento. (Pitos). En el tercero hace una 
faena inteligente pero sin arrimarse, 
P A L M A ? Y P I T O S j ^ -
Como torea de capa Joselito el 6ra//o (a) el nuevo Guerrita.—Fot. Irá. 
y coloca media delantera y caída, y 
• n el quinto, ejecuta una faena supe-
rior para me lia delantera. (Ovación 
y oreja.). 
Giillito, en el segundo de la tarde, 
da varios pases por bajo y rodilla en 
tierra' después de baber pasado la ca-
beza del toro. 
Entra de mal i manera y deja una 
caída; (Pitos).. En el cuarto, hace 
una faena vistosa en la que hay pases 
de rodillas (después de pasada la ca-
beza) y de molinete. Entra de mala, 
manera y deja una estocada trasera. 
(Palmas). Y en el toro sexto Gallito 
pasa de muleta algo ceñido y ador-
nado, para un pincbazo en lo duro 
sin tirarse como debe. Repite con una 
en todo lo alto. 
DIVISA. 
Dd la Garrida del jueves de Madrid.—i¿eí/ iíerí;i conducido á la enfermería en el toro de su oreja.—Pastor en 
el primer Veragua.— Madrid en el tercero de la tarde.—Aparatosa cogida de Pastor. 
Fots . Alfonso. 
PALMAS Y p r r o s P A L M A S Y P I T T S 
Í I 
Aspecto interior de la novísima plaza de Barcelona, titulada del Sport; fotografía obtenida por nuestro corresponsal D.Armando Sautós el día anterior á la inauguración, durante el concierto ú beneficio de los pobres de aquella barriada. 
D E S D E B A R C E L O N A = = 
INAUGURACION DE UNA PLAZA 
Pastor toreando á Ventero, primer toro que se lidió en la nueva plaza. 
13 Abr i l 1914. 
Barcelona cuenta desde hoy con 
tres plazas de toros; en la misma ca-
lle de Cortes se ha instalado la noví-
sima, y su aspecto es asaz, agrada-
ble y alegre, siendo su cabida para 
12.000 personas. 
Plácemes mei-oee «El Sport» por 
el esfuerzo realizado, y si en las pró-
ximas corridas' se tiene el mismo 
acierto en la combinación del cartel, 
como el demostrado en Ja del día de 
hoy, los rfleionados barceloneses es-
taremos de enhorabuena. 
El Ganado. Ocho pavos del Duque 
de Veragua nos fueron ofrecidos; su 
presentación no dejaba nada que de-
sear y demostraron bravura y noble-
za, a^í como muebo poder con la gen-
te montada. 
Pastor fué el héroe de la tarde; 
se nos presentó completamente des-
conocido, desarrollando un toreo muy 
fino y elegante, arrancando de las 
masas ovaciones continuas. A su pri-
mero lo despachó de media estocada 
buena que bastó. En su último abre-
vió terminando con una entera tra-
sera. 
Bienvenida. Estuvo fat^il; sus fae-
nas merecieron muestras de desabra 
atizando como fina! dos pinchazos y 
media. 
13 de Abril de 1914. 
En el viejo Circo de la Barceloné-
ta, se ha celebrado iraa novillada 0) 
económica. 
Seis infelices luyeron el paseo dis-
frazados de torero, como habrían po-
dido salir vestidos de.bailarinas. 
Los» revolcones y sustos menudea-
ron y en algunos in-tantes creímos 
tener delante á Lara y Tallo, pepo 
hay providencia y el árnica de re-
puesto no sufrió desgaste. 
Es increib eque sontando cun tres 
''plazas de toros se'entretengan las 
empresas dando semejantes espec-
táculos. 
MIURKÑO. 
= = = 1 = 
ARETES DE BARCELONA 
Vázquez muleteando á su primero. 
12 Abril, 1914. 
Una bueaa entrada en sol y floja 
en la sombra, habla al comenzar la 
con ida. 
Los toros del señor marques, como 
á presentación, de lo mejor que ha 
salido en algunas temporadas; gran-
des, finos y bien criados. En cuanto 
á bravura, sino liubiera sido por ja 
mala lidia que Uevaion, mucho me-
d'o por la continua j indama~qí ieáe- jores habrían resultado. Entre IQS 
mostró. A su primero lo asesinó de seis tomaron 33 varas y mataros once 
un bajonazo. (Bronca). Al corrido en 
sexto lugar, le atizó un pinchazo y 
media delantera. (Pitos). 
Vázquez toreó por verónicas á sus 
dos toros, cosechando aplausos. Con que como digo eran grandes, estuvo 
la muleta muy bien, acercándose de toda la tarde miedoso; no aparecien 
verdad, y con el estoque desgraciado 
en su primero, teniendo la desdicha 
de ver asomar el estoque por debajo 
del brazuelo; en su último asomó por 
el pecho. 
Torquito.—Lanceó bien á su pri-
mero. Con la muleta aguantó y se 
deshizo de su enemigo de media, al 
á este mismo toro. De la dirección se 
preocupó poco durante toda la tarde, 
y con el capote bien á ratos. 
Manolete.—Muy valiente y trabn-
jador se mostró el cordobés. Al se-
gundo lo trasteó bien, y entnando con 
rectitud, atizó media estocada regu-
lar que bastó. En el quinto, que est'i 
ba quedado, lo ti asteó con inteligen-
cia. Para despacharlo nece.-itó do.-
pinchazos, una estocada perpendicu-
lar y tres intentos. 
Muy bien en tres verónicas, uní) 
navarra y en los quite0, á os e tOh 
puso un par raido al cuarteo. 
Flores. — Valiente estuvo, peí o 
apático y poco decidido. Trasteó a 
tercero con inteligencia, y acome-
tiendo bien,señaló un buen pinchazo: 
más trasteós para una estocada caída 
cuarteando. En el último se hizo pe-
sado con la muleta y estoque, nece-
sitando para quitárselo de delante, 
cinco pinchazos y un descabello. 
Donde estuvo superior fué en un 
q dte, cuando el toro metía la cabeza 
para cojer á un picador. En la brega 
bien.. 
Los picadores como siempre, ma-
lísimos. 
De los banderilleros Pep ín y Ce-
r ra j i l l as de Córdoba. 
En resumen: una corrida que no 
pasará á la historia. 
CAPOTAZOS. 
Torquito, viendo apuntillar su primei o. Fot Sánt 
Rocinantes. 
Regaterín.—w no se si por ser la 
primera corrida que toreaba esta 
temporada ó por causa de los toros. 
F o . Santos. 
do por ningún iauu el Regaterín de 
otras veces. A su primero lo pasó con 
el pico de la muleta, y lo mató de me-
dia estocada delantera, entrando con 
alivio. Y en el cuarto de la tarde, 
pinchó siete veces, a cual peor, des-
pués de trastearlo con muchas pre-
- cauciones y ayudado por su hermano 
go tendida que bastó. En su último Victoriano. Este toro estaba reparado 
permitió la ayuda eficaz de Pastor, de la vista. Puso un par doble, malo, 
EN "ELJBPORT,, 
Barcelona, 19 Abr i l 1914. 
Con un lleno completo se ha veri-
ficado la novillada anunciada en esta 
plaza. 
El ganado era del Duque de Vera-
gua y su presentación fué excelente; 
demostraron bravura y un gran po-
der, hacicnco un venía'ero ósti agO 
en la cuadra. 
Alcalareño toreó_:á tu primero 
con muy buen estilo, adornándose en 
las verónicas; cogió las cortas y solo 
T O R I L E S 
A Icalareño pasando de muleta. Parece Belmonte ¿verdad? Foi Santéft. 
P A L M A S Y P I T O S 
prendió un palo delantero. Con la 
muleta gustó, haciendo buena faena 
sobresaliendo en un pase de pecho y 
otro de molinete. Pinchó cuatro ve-
ces y terminó con media contraria. 
En su último admitió la ayuda del 
pcmaje y atizó media delantera. 
Mejíá no pudo lucirse con el capo-
te; prendió sin foituna t. es pares de 
banderillas. Hizo una faena inteli-
gente de muleta y aprovechando re-
cetó inedia atravesada y otra un poco 
trasera. Volvió á coger los rehiletes 
en su úitin.o, colgando un gran par, 
repite yes perseguí lo y achuchado 
por el bicho al saltar la barrera. Se 
retira á la enfermarla. Alcalareño 
coge los avíos de matar, despliega el 
trapo rojo y nos obsequia con unos 
buenos pases; reaparece Sánchez, se 
encarga de la flámula, sufre un des-
arme, se repone y vuelve á hacer una 
faena inteligente. Pincha de un modo 
feo y atiza una contraria, acabando 
al intentar el descabello. 
Hipólito. Mucho toro le correspon-
dió) á Cote muchacho. 
Nos demostró con la capa que sabe 
lo que se trae entre manos, así es 
que en el tercer bicho se lució sacan-
do todo su repertorio Con la mulet i 
nada digno de anotarse, y con el es-
toque, media atravesada, media des-
colgada, media buena y descabello. 
En el último toreó por verónicas 
perdiendo terreno. Nada con la mu-
leta, seis pinchazos, descord ndo al 
final. 
Los piqueros, picando en el espa-
cio; bregando, Valentín y Torrijos; 
con los palos, los mismos. 
MIURE'ÑO. 
fVrcrjci^ de Barcclo la 
19 de Abr i l 1914. 
Se agotó el papel de la taquilla para 
ver lidiar lo que el público creía Miu-
ras y no eran más que oriundos de los 
de don Eduardo, propiedad de don 
Florentino Sotomayor. 
Los seis grandes y hermosos; cum-
plieron bien en varas. 
L ' i r i t a , este torero que no pierde 
nunca la valentía y el buen humor, 
estuvo muy bien. 
Una buena faena hizo en el prime-
ro y mejor todavía fué la estocada, 
premiado todo junto con la oreja del 
bur el. Descabelló con la puntilla. 
Inteligente trasteó al cuarto para 
hacerse con él, lo cual consiguió 
toreajado más con el cuerpo que con 
la muleta. Para despacharlo necesi-
tó media en lo alto, un pinchazo y 
otra media buena encunándose. 
Toreó muy oportuno y bien, sobre 
todo en dos recortes capote al brazo 
en el según 'o. Con las banderillas 
puso en buen par al trapecio en el úl-
timo de la tarde. 
Muy flojo estuvo Saleri y de se-
guir así todo el cartel que tiene gana-
do como buen torero, lo perderá. 
Cre > yo que no es modo de torear, 
ni de matar un toro noblote como el 
quinto y mucho menos quien tiene 
la fama de ser fenómeno. Lo tras-
teó con el pico de la muleta y con 
ganas espan tás , matándolo ó asesi-
nándnlode inflni ladde pinchazos ma-
los. Recibió un aviso, pero el tiempo 
transcurrió para los tres. 
¿Es que el presidente era amigo de 
Saleri, ó no le andaba el reloj? 
Este toro le cogió sin consecuen-
cias. 
En su primero aunque dió algunos 
pases vi-cosos no me gustó porque no 
pai'ó un momento; con el estoque ne-
cesitó un pinchazo, media contraria 
y una entera. 
Muy bien en los quites y en un par 
de banderillas al sexto toro. 
Posadero, muy verde está todavía 
este joven torero; aunque creo, por lo 
que le vimos hacer, que no armará 
muchas revoluciones. 
Con la muleta en ninguno de sús 
dos toros dió un solo pase bien termi-
nado. Y con el pincho una estocada 
delantera al tercero y otra regular al 
sexto. 
Con el capote valiente y nada más. 
Banderilleó sus dos toros con más vo-
luntad que fortuna. 
De los subalternos ninguno. 
CAPOTAZOS. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Belmonte ha demostrado que 
mata toros; toros grandes; de 
Miura, en Sevilla y con Joseliti. 
Y qne Joselito sale de la plaza 
llorando y el otro en hombro, , 
triunfador. 
Vista exterior de la nueva plaza de Barcelona. 
P A L W A S Y P l T O b 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
EN MADRID 
26 de A b r i l . 
La enfermedad de Gaona trocó la 
2.íl de abono en corrida extraordina-
naria, y á pesar de los augurios de 
Ingente, la entrada fué superior. En 
| plaza se hallan los excursionistas 
italianos. 
Aliarte preámbulos,anotamos la sa-
||¡i del primer Miura, negro, meano, 
abierto de cuerna, al que intenta sa-
ludar Vázquez, pero el animal se las 
pira. Al fin, da dos ó tres mantazos 
moviditos. 
En un quite sale perseguido Tor-
quito abandonando el percal. En 
o.ros.dqs quites Vázquez se adorna 
coa valentía. (Palmas). 
Los chicos banderillean con difi-
cultad, porque el toro se revuelve, y 
así lo encuentra el matador, que le 
n.jletea con coraje, sufriendo dos 
i 'ávidas. Lía y atiza un pincbazo 
naciendo, nada el toro. Vuelve 
4uez manejando la izquierda (el 
Mío sigue buscando el bulto sin 
||rse en el trapo rojo), y larga una 
c ocada atravesada y delantera. 
A erta al primer descabello, y las 
opiniones so dividen. 
El segundo es colorado, ojo de per-
di;, astillado, más grande que el an-
terior. Sale á los medios Malla y le 
i roniquea con más valor que inteli-
gencia. (Palmas). 
Muy mal picado, y, en cambio, los 
chicos de Malla, le parean bien, es-
cuchando muchos aplausos. 
Malla empieza con un ayudado y 
se embarulla un poco, porque el toro 
está guasón y quedadote. Se tira y 
agarra una estocada algo delantera, 
entrando con agallas. (Palmas.) Dos 
pinchazos metiéndose como un va-
liente, y una bastante ida, rematan 
la corajuda faena del diestro de Va-
llecas. (Palmas.) 
De capa sarda es el tercero, grande 
también y fino de defensas, al que 
saluda con unos capotazos Torquito. 
A duras penas toma unos puyazos, 
propinando fenomenales tumbos, y el 
público abuchea al presidente porque 
no ordena el tueste. 
A la media vuelta, Zur in i clava un 
buen par saliendo perseguido. 
El colorado busca las tablas, ;y en 
esto estado lo encuentra Torquitor 
que toma al pavo con unos 'pasecitos 
en a la izquierda, saca mi o retas dos 
flámulas. Él buey no se eniera y por 
fin Torquito coloca el estoque en su 
•sitio. Del mal el menos. El muchacho 
hiz i bastante con aquel manso. (Pal-
mas). 
El cuarto es cherreao hondo, bien 
armado, al que no consigue parar 
Vázquez, y Malla le da unos buenos 
capotazos que se aplauden. 
El torillo es codicioso al hierro. 
Hasta ahora el único. 
Vázquez hace un quite agarrando 
el pitón izquierdo. 
Malamente banderilleado, Vázquez 
le toma con la derecha (el toro re-
cuerda á su anterior hermano por lo 
marrajo) y, previo dos pinchazos 
bien señalados, atiza una perpendicu-
lar, doblando el bicho. 
Quinto, de capa negra, listón, fino 
de armas, le veroniquea Malla con 
estilo, y en picas hace una labor des-
igual, metiéndole los caballos. 
Parean bien los chicos,y Malla ins-
trumenta una faenita de cerca, con-
fiándose mucho (el toro se pone difí-
cil), y al tirarse se le cuela el bicho 
dejando el estoque en los bajos. Repi-
te con una delantera y dobla el toro. 
(Palmas y lo otro). 
El último de la tarde es negro re-
barbo, pequeño y abierto de pitones. 
(El bicho cojea descaradamente. 
Protesta el público pero como si no). 
Los de aupa hacen su labor á toda 
prisa y por cualquier parte, y los 
chicos banderillean al impúber en 
medio del mayor aburrimiento. 
Torquito se encuentra con un to-
rillo incierto y revoltoso, le da algu-
nos naturales y por bajo; se tira lar-
gando un pinchazo que escupe el 
becerro (sufre un palotazo), pincha 
qtra vez con desarme (el bichejo se 
cuela) y da media bien señalada 
(gran parte del público corea los mu-
gidos del bicho), otra estocada y un 
descabello. 
En fin, que salimos totalmente 
aburridos. 
T. P. 
Han salido á la luz los periódicos 
E l Fenómeno y E l F.'amenquismo, 
taurino el primero y anti el segundo. 
A los dos queridos colegas, les de-
seamos larga y próspera vida. 
EN VISTA_ALEGRE 
Hemos podido divertirnos una atro-
cidad porque había dos toreros de re-
conocida competencia y un debutan-
te del que, inteligentes en el arte, 
hacían grandes elogios. Pero... no 
nos hemos divertido. 
Yo no he visto menos voluntad ni 
mayor inercia que la demostrada ayer 
en esta plaza por los .natado^es anun-
ciados. Y en esto entran los tres, 
porque H debut uifc1 Z i.rco, fuera de 
sus toros, se echó las manos á la es-
palda y en tal postura se p tsó toda 
la tarde sin ayudar á nadie en lo más 
mínimo. 
Siento una enormidad no poder 
disculparles con el ganado de D. I l -
defonso Gómez, que fué terciado y 
manejable, porque las dificultades 
que á última hora ofrecía el cuarto. 
pudo evitarlas el matador (así como 
el que llevase fuego el animal) si se 
hubiera arrimado al principio y le 
hubiese toreado con decisión. El pri-
mero fué el único dificultoso por ade-
lantar bastante por ambos lados y 
arrancarse sobre seguro; y al quinto 
le pusieron fuego por el delito de ser 
tuerto y haber armado una bronca 
injusta el público pidiendo la susti-
tución. ¡Qué presidentes! 
A Rodarte Je tocó el peor lote. To-
reó muy nervioso á su primero y le 
mató de u.i pinchazo y un metisaca. 
A su ¡segundo, que saltó las tablas 
setenta y dos veces, no le pudo torear 
y lo despachó con media estocada. 
(Ovación y pitos al toro). 
Pa-.cual Bueno estuvo poco decidi-
do con el segundo, que le dió peligro-
sas coladas por codillear, matándole 
de un pinchazo y una buena en ta-
blas, más un intento. (Palmas). 
Ai quinto le despachó con breve-
dad, ganando palmas que el público 
le otorgó creyendo que se había qui-
tado de delante á un jere y era un 
infeliz. 
A Zarco le tocaron dos terrones de 
azúcar, y nos demostró que por ahora 
no se trae más que mucha guasa. 
Está enterado y tranquilo, pero torea 
buscando el efectismo, y cuando no 
movido y sin efecto. Un pinchazo y 
una contraria, con el brazo suelto. 
(Ovación y oreja). Pesadísimo en el 
sexto, un pinchazo, una aguantando 
y varios intentos. 
E L CONDE DE LIDIA. 
EN TETUAN 
Los novillos de Peñalver cuatro 
bien presentados y dos enjutos; el 
tercero fué levemente p otestado. 
Llegaron á la muerte suaves. 
Algeteño mató ti es. Las veces 
que pinchó no lo hizo con voluntad y 
consiguió aburrirnos. 
Gabardito mató uno solo, equivo-
cando la faena de muleta; después de 
recibir un aviso atizó media estocada 
en lo alto; la mejor de la tarde. 
Al cambiar un par de las cortas 
fué empitonado, resultando con una 
cornada en una ingle y otra en el 
hombro izquierdo. 
Barquerito fué el único espada 
que hizo la faena con orden, aunque 
también fué avisado en el sexto. 
P. P-p. 
Joselitoel Gallo no ha r cib:do 
n ingún toro en Sevilla; lo que él 
hace, es una v i l falsificación con-
sistente en lo siguiente: cita me-
tiendo el pie, y cuando el toro acu-
de, en vez de permanecer quieto, 
da ¡ nos pasos á la izquierda con 
lo cual convierte la suerte supre-
ma en un baile ridículo. 
P A L M A S Y P I T O S 
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P A L M A S Y P I T O S 
VALLADOLID 
12 Abr i l . 
Con una entrada infame, se ha ce-
lebrado aquí la de inauguración, con 
seis de Clairac y los novilleros Ara-
gonés, Pascual Bueno y Bonarillo-
liijo 
Aragonés, desafortunado en los 
dos. Pascual Bueno, fué el héroe de 
la corrida, sobre todo en el segundo 
de la tarde, al que pasó muy bien y 
dió una superior, cortando la oreja. 
Bonarülo, también gustó; es un 
buen torerito á quien el público otor-
gó la oreja del tercero. Pascual Bue-
no y Bonarülo, salieron en hombros 
de la turbamulta. 
Picando, Gordoncho, y en lo de-
más Fresquito y Marín. 
Yo. 
19 Abr i l . 
Se lidiaron (sin picadores) seis era-
1 s de D. Leupoldu Blanco, de Sala-
Los matadores antes de la corrida. 
Bueno en el segundo de la tarde. Fot. Navaro. 
Fot. Martin González. 
A Cochero se le aplaudieron unos 
superiorísimos lances de capa que 
dió á su segundo toro. 
El ¡público le aplaudió en varias 
ocasiones. gjwj 
Vázquez, con la muleta dió á su 
primer enemigo pocos pases, pero 
buenos de verdad, y entró á matar 
superiormente, dejando media de ca-
lidad extra. (Ovación y oreja). 
También Posada estuvo bien. 
En su primero hizo una bonita fae-
na de,muleta y entró á matar bien. 
(Palmas y vuelta al ruedo.) 
Ai último de la tarde lo toreó de 
cerca.y parado, matándole de un pin-
chazo y una buena estjcada. 
En quites y lances de capa estuvie-
ron muy bien los tres matadores. 
Zurito, Paje y Quilín picaron bien. 
Pala, Bazan, Chatillo y Rlañito 
pusieron buenos pares. 
A pesar de todo, salimos de la pla-
za bastante fríos... de entusiasmo. 
D CARPID. 
manca, por Habanero, Félix Merino 
y Saudalio Carral, con una entrada 
muy'apañad ita. 
Los morachos estaban bien presen-
tados y cumplieron. 
Los diestros hicieron cuanto po-
dían y sabían, abundando los revol-
cones. 
Habanera en el cuarto pasó bien 
y mató pronto, escuchando palmas. 
: ' . S. 
VALENCIA 
La corrida estaba anunciada para 
el 19, pero á causa de la lluvia se 
aplazó para el día siguiente. 
La tarde, nublada y fría; la gente 
como Cachupín, se quedó en casa. 
Los toros, de Camero Cívico, bien 
pr¿eutados y con buenas defensas; 
pero la bravura se la de;aron en la 
dehesa. Bonarillo en el tercero. Fot. M. González. 
u 
i 
n n 
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fHataclorcs de ioros. 
Agustín G a r o a (i¥a//a)-Apuuerado: 
D. Fi'.mci.sco Casero. Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D.,Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Ur, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de 
6ao,).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
rns).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaito).—Apo-
derado: D. José Góaiez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
8!), Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro MartiY^ores/--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
villa. 
José Gárate f'Lmewo^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ostioncito).—Apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apode, ado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio ^Ptmíere^.—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez {Relampaguito).— 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Manuel Martin (Vázquez II).—Apo-
rado: D. José Gimeno. Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).-AJ^O-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D. Ricardo Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
Rafael Gómez fG!ffl//oy'.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
Begoña).—Apoderado: D. Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apo-
derado: D. Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
fllaíadores de nouMIos. 
nardo, 7, pral. Madrid. 
Alejandro irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Xin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez {Alvari io de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet. Embajadores, 6, 3.°, M drid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Príncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, deba. Madrid. 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Mata-
dores: Manuel Alcolea Alcoleita y 
Dámaso Cuenca Fruterito.—Apode-
rado: D. Francisco López Martínez, 
Santa Brígida, 19, 2.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Enrique Rodríguez (Manolete l í ) .— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Emilio Cortell (Cortijano).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio GidAsBLrÚ2L(Gabardito).—Apo-
derado: D Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D. Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pastoret).—Apo-
derado: D. Ricardo Olmedo: Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco Tinana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreao Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez(Aragonés).—Apo-
derado: D. José García, D. Pedro, 6 
primero, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Travesía 
de la Ballesta, 11, pral., Madrid. 
Hipólito Zumel (Tn/aníeA—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Galindo). —Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20dupdo,2.0.izqda., Madrid. 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 .\ 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). -A MI 
nombre: Aduana, 47. 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez. Concepción Jerónima, 
25, Madrid. 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom-
bre, Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34. 
Mad rid 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáüez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Julián Sáinz (Saleri IT) —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—A su nombre: Ver-
gara, 10, bajo, derecba, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo. Latoneros, i y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez(Ofo/¿«o chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (Fimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecba. 
Mariano Merino. (anteo Montes I I ) -
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías L a r a (Larita).—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Pavesio ÍFormaUto)..—A su 
nombre: Esperanza, 11, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensancbe, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera (ioseía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Genova. 5. Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Angel Hernández, Travesía Conde 
Duque, 7, Mullid. 
Imprenta de «Palmas y Pitos» 
na n t 
Monserrat. 7. Madrid. 
